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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Fitur Snapgram pada media sosial Instagram sebagai ajang eksistensi diri di kalangan mahasiswa Fisip Unpas. Tujuan diadakannya penelitian ini, adalah untuk seberapa jauh mahasiswa fisip unpas berlomba dalama menunjukan eksistensi diri nya ditinjau dari komunikasi dan tindakannya di dalam media sosial tersebut.
Penelitian ini berdasarkan unsur waktu adalah untuk mengetahui berapa waktu yang disediakan  untuk selalu menggunakan Instagram dangan fitur barunya yaitu Snapgram. Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) “seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keberadaan berada atau berlangsung.
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif. Penelitian eksploratif (explorative research) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada. Penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggali dan menginterpretasikan fenomena yang sedang berkembang.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada Mahasiswa Fisip Unpas Instagram tidak saja berfungsi sebagai alat komunikasi, akan tetapi juga untuk membangun sebuah citra diri dari para mahasiswa yang menggunakan. Mengingat keberadaan Instagram terlebih fitur barunya Snapgram masih tergolong baru, banyak orang- orang yang membuat akun agar tidak dikatakan ketinggalan jaman. Pengguna Instagram pun akan sangat mendukung eksistensi diri mereka di media sosial.








	This research entitled "Fitu Snapgram on social media Instagram as a place of self-existence among students Fisip Unpas. The purpose of this research is to know how far the students of fisip unpas compete in showing their existence in terms of communication and action in the social media.
	This study based on time element is to know how much time is provided to always use Instagram with its new feature is Snapgram. Time according to Big Indonesian Dictionary (1997) "whole series of moments when the process, deed or existence is or continues.
	This research uses explorative approach. Explorative research (explorative research) is a type of research that aims to find a new knowledge that previously did not exist. Explorative research is a type of research that seeks to explore and interpret the emerging phenomenon.

	Based on research conducted to Student Fisip Unpas Instagram not only serves as a communication tool, but also to build a self-image of the students who use. Given the presence of Instagram first Snapgram new features are still relatively new, many people who make the account so as not to say outdated. Instagram users will be very supportive of their existence in social media.















	Panalungtikan ieu dijudulan “Fitur Snapgram dina media sosial Instagram minangka pikeuneun eksistensi diri di golongan mahasiswa Fisip Unpas. Tujuan diayakeunana panalungtikan ieu,nyaeta kanggo sabaraha tebih mahasiswa fisip unpas berlomba dalama menunjukeun eksistensi diri na ditinjau ti komunikasi sarta tindakannya di jero media sosial kasebat
	Panalungtikan ieu dumasar unsur wanci nyaeta kanggo terang sabaraha wanci anu disadiakeun kanggo sok ngagunakeun Instagram dangan fitur anyarna yaktos Snapgram. Wanci nurutkeun Kamus Ageung Nalika Indonesia (1997) “seluruh runtuyan wanci sabot proses,gawena atawa ayana aya atawa lumangsung
	Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan eksploratif. Panalungtikan eksploratif (explorative research) nyaeta rupi panalungtikan anu boga tujuan kanggo mendak hiji kauninga anyar anu kawitna tacan aya. Panalungtikan eksploratif mangrupa rupi panalungtikan anu usaha ngadongkar sarta menginterpretasikeun fenomena anu kanggo ngembang.
	Dumasar panalungtikan anu dipigawe ka Mahasiswa Fisip Unpas Instagram henteu wae boga fungsi minangka pakakas komunikasi,tapi oge kanggo ngawangun hiji wangwangan diri ti para mahasiswa anu ngagunakeun. Ngemut ayana Instagram leuwih fitur anyarna Snapgram tergolong keneh anyar,seueur jalmi- jalmi anu midamel rekening supados henteu disebutkeun tinggaleun jaman. Pamake Instagram oge bade ngarojong pisan eksistensi diri maranehanana di media sosial.
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